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AMIC TIRADOR
Foto presentada pel nostre col.laborador Joan Oliver, baix del lema
"Marxapeu", seleccionada aquest mes pel final del concurs anual de
fotografia de la revista esportiva "Sprint Balear", final guanyada també pel
nostre "Joan". Enhorabona.
ACTIVITATS A BINIARAIX 	
Y TONI SERRA
PARROQUIA DE SAN BARTOMEU
SOLLER
DIJOUS, 3 DE DESEMBRE 1983
A LES 19'00 HRS
CONCERT D'ORGUE
A CARREC DE RAMON B. PASTOR
I MRS. VICTOR BILGER
PROGRAMA
I. PIZELUDIUM UND FUGA No. IV, J.S. Bach.
II. CHORALE, J.S. Bach
"Nun komm der Heiden Heiland"
"Der Tag der ist so freudenreich"
"Erstanden ist der heilige Christ"
III. RICERCARE, Pachelbel.
IV. NOEL, DIALOGUE ET TRIO, L. Cl. d'Aquin.
V. PASTORALE EN MI MAJEUR, Cesar Franc.
VI. PRELUDIUM UND FUGA VII, J.S. Bach
HOMENAJE PARA LORENZO AMENGUAL
El pasado sábado en las
nuevas dependencias de la
Cruz Roja local, fue rendido
un pequeño homenaje a los
dos montañeros
pertenecientes a la Cruz
Roja, Lorenzo Amengual y
Ton i Serra. El pequeño
homenaje fue rendido por el
presidente, Juan
Vallcaneras, y miembros de
la junta, y por un nutrido
grupo de compañeros y
miembros de la misma
entidad. En el transcurso del
mismo, los dos jóvenes
fueron contando las
peripecias por las que
tuvieron que pasar durante
la escalada, siendo en
muchos momentos
interrumpidos por preguntas
hechas por sus compañeros.
Al finalizar el acto los dosjóvenes hicieron entrega de
un cuadro con la fotografía
de la cumbre y la bandera
mostrada por uno de ellos,
como símbolo de su
estancia en el MONT
BLANC. El obsequio fue
agradecido por el presidente
en nombre de todos los
miembros de la asamblea.
Según nos informaron
también obsequiaran al
ayuntamiento con el mismo
detalle.
Al finalizar pasaron la
película de la experiencia
vivida.
En la foto la
reproducción de la
fotografia que fue





nuevamente ante la fiesta de
nuestra Patrona, la
lucimos sobre nuestro pecho
la medalla de Congregante
Mariano, no podemos
sentirnos indiferentes ante
esta llamada anual, en honor
a la Inmaculada.
Este año más si cabe,
debemos recordar, ante el
año mariano que vive
Mallorca entera, en Lluc,
este día importante en toda
vida de congregante, el día
de su Patrona.
Por este motivo, te
invitamos y recordamos que
la misa que tendrá lugar en
la Iglesia de los S.S.C.C.
(Convento), el próximojueves, día 8, a las 10 horas,
será para que una vez más
nos reunamos para quejuntos celebremos este
importante día mariano.





Congregantes, el día 8
tienes una cita, a las 10
horas en el Convento. Te
esperamos.
(J.A.) El Club Juvenil
s'Escala de Biniaraix, amb
local social a l'ex-escola
unitaria, organitza una
excursió per a dijous dia 8,
dia de l'Inmaculada, al Prat
de Massanella. La partida
sera a les vuit des de sa Plaga
de Biniaraix i aquesta
excursió es la tercera d'una
serie que ha iniciat aquest
grup: amb sa Font des
Joncar i es Puig de l'Ofre
coin a primeres. Aquestes
excursions estan obertes a
tothom i les coordina,
juntament amb es Club
s'Escala, l'Associació de
Veinats de Biniaraix.
Per altre costat podem
informar que en el Casal de
Biniaraix, seu de
l'Associació
 de Vein ats i del
Club Juvenil s'Escala, s'està
muntant una biblioteca
pública i de préstec amb una
partida inicial de llibres
obsequi de "Sa N ostra" i de
particulars. I hi ha una
&Oció a aquesta entitat
bancaria i social de




També i dissabte passat,
l'Associació de Veinats "20
d'Agost" de Biniaraix i
l'Horta de Biniaraix es
reunia en Assamblea per
primera vegada en el nou
Casal.
Inmaculada Concepción,
festividad 9ue se celebrará el
venidero dia 8 de diciembre.
Los que hace años



































































Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.987
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le queste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
OPINIO
Temps d'oposicions
Sóller on hi han de tenir
lloc des del 12 de
Decembre al 28 del
mateix mes, els exàmens
corresponents a
diferentes places o llocs
de treball a les Cases de
la Vila...
--Quants d'opositors





Una de caporal de
policia i sis de guardia,
una d'auxiliar
d'Administració General
i tres d'operari de la
Brigada Municipal,
endemés d'una placa de
fosser al cementen...
—166 ànim als
opositors i a veure si
amb l'increment
personal a la Sala,
millora la Seguritat
Pública, es fa més
I 'administració
municipal, funcionen





sorprenent és el judici
per contraban que ha
tengut lloc a la
Delegació de Hisenda.
Segons pareix es tracta
de contraban d'oli de
motors marins per un
total que es valora en
quasi cinc milions de
pessetes. El que m'ha
cridat l'atenció és que
hagin enviat a declarar
als propietaris o
armadors de quatre





literaria, és la publicació
de l'Obra Poética de
Josep Maria Llompart
de la Penya, el nostre
poeta d'avui, tan
relacionat amb la nostra
cultura sollerica i que




d'actes en defensa de la
nostra llengua i de la
nostra cultura. Aquest
hermás volum, publicat,
a la Sèrie Batent,
número 11, dels Llibres
del Mall, a Sant Boi de
Llobregat, té més de
trescentes cinquanta
planes i ens mostra una
poesia realista, feta de la
realitat objectiva i on a
través d'una temática
autobiográfica, histórica
o d'un ben matissat
món interior ens porta
al difícil esport mental




ffipre corn a missatge
un fil d'esperança. Cree
que. és la poesia que han
de menester les actuals
generacions...
—Bé. Basta. Basta. No
t'enrollis. Mira que amb
això dels lletraferits,
quan et donen corda, no
pares!
—Canviant idò
terna, parlem d'una idea
que ja exposàrem temps
enrera i que l'ajun-
tament podria dur a
terme amb la despesa de
quatre duros. Es tracta
de fer un petit mirador
a Santa Catalina, a la
part de dins del port, al
davant del xalets
bessons i noucentins de
dalt de tot, on hi ha un
espai, sobre un marge,
que sembla fet aposta. I
en aquest mirador, un
banquet, quatre ramells
i un petit pedestal, amb
rajoles de cerámica,
evocant la llegenda de
Sant Ramon de





—Ja hi tornam esser!
Cuarenta años atrás
4 de Diciembre de 1943
* Como final de la novena de la fiesta de la
Purísima Conceptión, la "Congregación Mariana"
organiza un acto literario-musical, que tendrá lugar en
el salón de actos del colegio de Segunda Enseñanza.
Es la nota más destacada del mismo la conferencia
que dará el geólogo y antiguo congregante 1).
Guillermo Colom Casastiova.s sobre el terna "Origen y
formación de las Baleares". Como la entrada es por
invitación pueden estas recogerse del P. Director y de
los señores D. Juan Estades, D. Rafael Vicens y D.
Bartolome Colom.
*El lunes de. la presente semana llegó a esta ciudad
el nuevo Secretario del Ayuntamiento D. Bartolome
Bosch Salom, quien al día siguiente fue posesionado
de su cargo por el señor Alcalde, D. Antonio Castañer
y presentado a los empleados y funcionarios
municipales y, con caracter particular, a los señores
gestores de la Corporación para serio oficialmente al
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.
* Por tener que ausentarse de esta ciudad ha dejado
la gerencia de "Alturas", boletín mensual de la
"Congregación Mariana" de Sóller, que había
desempeñado desde su fundación el joven D. Damián
Busquets Trías. Para sustituirle ha sido designado el
miembro de la citada Congregación don Guillermo
Ripoll Casasnovas quien, junto con los congregantes
D. Juan Estades, D. Ramón Bernat, D. Rafael Vicens,
D. Bartolome Colom y D. Francisco Rullán pasa a
formar el cuerpo de redacción del citado Boletín.
* La antigua tienda de comestibles de Ca'n Rei des
Pont de sa Mar, propiedad de D. José Forteza, situada
desde tiempo inmemorial en la calle de su nombre,
acaba de ser adquirida por D. Jaime Bujosa Coll y
-trasladada a la misma calle de José Antonio, número
83, esquina a la calle de Cetre. El señor Bujosa se ha
hecho cargo de las existencias e instalaciones de la
tienda adquirida, todas las cuales han sido trasladadas
al nuevo local.
* Por parte de la agrupación artística de la sociedad
"Defensora Sollerense" que dirige el aficionado D.
Antonio Garau, se tiene en proyecto reanudar la serie
de funciones teatrales que iniciaron meses atrás. Es
deseo de la citada agrupación presentar en el presente
mes de Diciembre la comedia "Vamonos pa Cal" de la
que son autores Antonio Monsell y José María Piara.
* La Junta Directiva de "La Unión", para satisfacer
al elemento joven de la sociedad, ha suscrito un
contrato con la orquestina "Los Bohemios" para una
serie de cuatro bailes a celebrar en Diciembre y
Enero. Para actuar con ella se gestiona la actuación
como vocalista de la señorita "Jenny" que actúa en
diversas orquestas de Palma.
NOVA LITERARIA
Josep	 1,1onipart (le la Penva Poeta i trv hall ador




EL CODI DE DRET CANONIC (I)
El 27 de novembre d'enguany — primer
diumenge d'Advent o sia la primera estació de l'any
Iliturgic catòlic — entra en vigor el nou Codi de
Dret Canónic.
Parlant en termes planers, el Codi de Dret
Canónic es, per a la adminstració burocrática
institucional de l'Església, l'equivalent del que es el
Codi Civil i el Codi Penal per a la Administració
Civil de l'Estat; el codi mercantil pels negociants
el codi de justicia militar per a la institució militar.
Unión de Asociaciones








Es tracta d'un codi que
fou promulgat a principis
d'any per l'actual Papa Joan
Pau II (Karol Woytila) i que
substitueix el que promulgat
el 27 de maig de 1917, pel
Papa Benet XV (Jacobo
della Chiesa), entra en vigor
el 19 de maig de Pany
seguen t.
Obviament es tracta
d'una codificació de normes
i Ileis destinades a ésser
observades pels seguidors de
la Religió Católica o sia la
Religió Cristiana, que té
col a cap visible al
successor de l'apostol Pere,
el bisbe de Roma, que
pertanyen al rit llatí. (Canó
No. 1). El Codi de Dret
Canónic no afecte al cato:Ale
adscript a un altre nit i en
més motiu no concerna al
ciutadà que segueix una
reliO6 diferenta o que no en
segtteix cap.
Consti tu ci on alment
Espanya es un estat
confessional. Excepció feta
de l'actual llei fonamental i
de la constitució
republicana del 1.931 (art.
3), les demés constitucions
politiques del nostre pafs
atorgaven al catolicisme el
tractament
 de religió
d'Estat. Aixi Particle primer
de la Constitució imposada
a Bayona per Napoleo Pany
1.808: Particle 12 de la
Constitució de Cadix de
El pasado día 29 sobre las
14'30 en la calle San Jaime
y San Ramón, ocurrió un
accidente de circulación
entre un turismo y una
bicicleta, resultando con
lesiones el menor Onofre
Antonio Bestard Bauza,




por el súbdito austriaco
Ross Davis. El accidente fue
aparatoso, pero
afortunadamente no hubo
Pany 1.812; Particle 11 de
la Cryistitució de 1.837; 1'
11 de la de Pany 1.845 i
11 de la de 1.876. L'article
21 de la Constitució de
1.869 deia que "La Nació
(Espanya) s'obliga a
man tindre el culte i els
ministres de la religió
católica".
Però catolics, oficialment
o no, es un fet i una realitat
que tant l'Església, com la
religió católica, han jugat un
paper important en la nostra
història
 nacional i han
tengut sempre un pes
sociològic notori.
El codi que ara
s'estrenara consta de mil
se t-cent cinquanta-dos
articles, nomenats canons i
es divideix en set Ilibres.
El llibre primer tracta de
les Normes Generals. (El
Codi ordinariament no
determina els rites que cal
observar en la celebració de
les accions liturgiques C. 2.
Els canons del Codi no
abroguen ni deroguen els
convenis de la Santa Seu
amb les nacions o amb altres
societats polítiques C. 3).
El segon tracta del "poble
de Déu". (Són feels cristians
els qui incorporats a Crist
pel baptisme s'integren en el
poble de Déu... C. 204. Es
troben en plena comunió
amb l'Església católica, en
aquesta terra, els bantiats
que lamentar ninguna
desgracia. El conductor del
turismo resulto ileso y el
pequeño con lesiones de
caracter reservado, siendo
recogido por •el conductor
que lo acompañó a la Cruz
Roja local, donde fue
atendido por el Dr. Colom.
El turismo resultó con
rotura del parabrisas y
abolladura en la parte
izquierda. La bicicleta le
salió por la derecha.
que s'uneixen a Crist dintre
de l'estructura visible
d'aquella... C. 205).
El tercer parla de les
"funcions d'enseyanea de
(Pertany sempre
i en tot lloc a l'Església
proclamar els principis
morals fins i tot els referents
a l'ordre
 social, aixi coin
donar el seu judici damunt
qualsevol assumpte huma,
dins la mesura que ho
exigeixen  els drets
fonamentaLs de la persona
humana o la salvacio de les
animes C.747 2o).
El quart parla de la
"funció santificadora de
l'Església" (L'Església
compleix la fundó de
santificar de mode peculiar
a través de la sagrada
'liturgia ... C.834 lo.. Les
accions lliturgiques no són
accions privades sino
celebracions de la mateixa
Església... C.837 lo).
El cm
 que parla dels "bens
temporals de l'Església. (Per
dret nadiu e indepen-





i alienar bens temporals per
a obtenir els seus fins
propis. C.1.254 lo).
El sisé tracta del tema de
les sancions dintre el sí de
l'Església. (L'Església té dret
originari i propi a castigar
amb sancions penals als feels
que cometen delicte.
C.1.311).
I el seté parla dels judicis
o processos. (L'Esgléisa jutja
amb dret propi i exclusiu:
lo, les causes que's
refereixen a coses





consten de dues o Inés parts
i tots es subdivideixen en
títols i capitols com
qualsevol codi de lleis
profanes.
Per suposat no pens
entrar en discussio o
polémica amb e's que
afirmen que aquest codi es
inviable i que ha nascut
quasi bord i arriben, inclus,
a mirar corn a estrafalaris els
qui, en aquesta vall, hem
tengut ocasió de Ilegir-ne
l'edició bilingue. Horn té




. inherent a certes persones.
Corn a practicant del
catolicisme de rite llatí, que
es el propi de l'Europe
occidental, em limitaré a
assenyalar el gire diu el Papa
en la carta promulgadora
"Sacrae disciplinae leges"




de comentar i menys
d'analitzar tots els canons.
Això sena un poquet llarg i
no té objecte d'esser. Crec
que el codi de Dret Canónic,
com tots els codis
legislatius, conté matéries
prou curioses i que poden
ésser d'un determinat
interés pels lectors del
nostre setmanari en la
mesura que, aquests darrers,
sien eventualment inscripta
en els registres de l'Esglesia
que és majoritaria al nostre.
país. Però d'això ja farem
esment en una propera
ocasió. Avui hi haurà prou





Girard obtiene el Primer
Premio y Medalla de
Oro en el Primer
Certamen Internacional
de Pintura de la Caja de
Ahorros de Baleares,
allá por el 1973, eran
pocos los que sabían
que pintaba, y aún ellos
no imaginaban que su
trabajo, sus estudios y
su constante formación
pictórica, solo tenían un
fin: Ser pintora. No una
destacada aficionada o
una chica que pinta,
sino ser pintora que es





primera vez se puede ver
en Sóller una muestra
amplia de su obra. Sigue
su constante trabajar y
ya en forma regular
pero muy espaciada,






Cas F iols des Carrer
d'en Real, y esos días ha
inaugurado una
exposición en la Galería
Beamn de Palma, que
fundara el malogrado
pintor Miguel Llabrés,
que tantas telas de
dedicó a nuestro Valle y
que el Museu de Sóller




Hoy la Galería la







talento, en la presente
muestra solo expone un
retrato.
Se ha dicho que solo
el dominio de la figura





divertimentos, y así al
pintor que no domina la
figura se le habrá de
calificar por lo que
pinta, es un pintor
paisajista...
Monique Girard ha
estudiado a fondo la
figura femenina. Dentro
de su contexto clásico,
la evasión de las formas,
la transparencia de la
materia, la suavidad del




a penetrar en el misterio
que las envuelve, los
desdibujados labios
dejan entrever una








in mersas en un halo




Creemos que en la
trayectoria de Monique
Girard la exposición que
presenta en la Galería
Beam, la situan entre
los pintores más
cualificados de
Mallorca, y que la








, DESDE 900.- PTAS.
• GRESLAND DE PAVICSA -
EXPOSICION: URB. SA SEU
TELS: 632053 - 631676
AYUNTAMIENTO
El próximo jueves día 15 de los corrientes a
las 13 h., en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento, tendrá lugar una conferencia a
cargo de los señores D. J. Ignacio Vega de la
Peña, D. J. M. Medina Verdugo y el Delegado
de Trabajo D. Lucio Pallín Vázquez, sobre
instauración de una Cooperativa Artesanal en
nuestra ciudad, rogando la asistencia de todas
las personas interesadas.
Sóller, a 1 de diciembre de 1933
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
I-
 D. JOSE COLL RIBAS
En el primer aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el día 5 de Diciembre
de 1982 habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Su afligida familia (presentes y ausentes), al recordar a sus amistades tan
dolorosa pérdida les comunican que el próximo día 5 a las 5'30 de la tarde en
la iglesia de los Sagrados Corazones y el día 11 a las 10 de la mariana las misas
que se diran serán aplicadas en sufragio del alma del finado. Se agradecerá su
asistencia o que de otro modo le tengan presentes en sus oraciones, por lo que
les quedaran muy agradecidos.
EL PASSAT DIA 24 DE NOVEMBRE, S'ENDORMI
EN LA PAU DEL SENYOR A PALMA (CIUTAT DE
MALLORCA) A L'EDAD DE 86 ANYS
D —ataISABEL MARIA PUIG ARBONA
(Vda. de Josep Codina Freixes)
Havent rebut els Sants Sagraments i la
Bendició Apostólica • -
A.C.S.
Els seus fills, Antonia Vda. Oliver, Rosa, Josefa, Carlos, Isabel i Margarita;
fills polítics, Rafel Vicens, Beti Sagre, Ferrán Pomes i Pep Morell; germans,
Paula, Carmen i Miguel; germana politica, Ma. Francisca Riera de Conies;
nets, bisnets, nebots, cosins i demés familia vos comuniquen tan irreparable
perdua y vos demanan una oració per la seva ánima. A les 8 del capvespre
d'avui, l'Eucaristia que se cel•lebrará a la parroquia de Sant Bartomeu, será
iplicada en sufragi de la seva anima. "
SOLLER, 3 DESEMBRE 1983
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. MIGUEL FRONTERA PUIG
Que falleció en Sóller, el día 24 de
Noviembre de 1983
ALA EDAD DE 77 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Carmen Diaz Villegas; 'Al-manas, Magdalena, y
Antonia Frontera Puig; hermanos políticos, Pedro Salva Trias, Catalina Diaz
Villegas y Nicolás Bujosa Coll; ahijados, José Bujosa Diaz y Paula Ma. Salva
Frontera; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus
oraciones, el alma del finado por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ de França - Puerto de Sóller
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. MARGARITA BENNASAR MAYOL
En el primer aniversario de su muerte
ocurrida el pasado día 8 de Diciembre
de 1982 habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: hijos, José, Juan, Antonia, Sebastián y Miguel Puig
Magraner; hermanos, Francisca y Pedro Bennasar Mayol; hermana política,
Antonia Baldominos; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el
próximo día 7 a las 6 tarde la misa que se dira en la iglesia del Hospital será
aplicada en sufragio del alma de la finada. Se agradecera su asistencia o que de




CARTA OBERTA SOBRE CANS
En es nostre Setmanari
"Sóller" de dia 5 de
Novembre se parla des Parc
Infantil dets Estiradors.
Com que ja fa temps que jo
en volia dir qualque cosa
sobre aquest, avui m'he
donat a parlar-ne un poc.
Primerament vull felicitar
a s'Ajuntament per sa
pintada, fa molta planta!
dóna goig a la vista! , però
en Roe de dir-li es pare
infantil, més be se li podria
anomenar "es parc canín".
Es una vergonya a un lloc
on van a jugar es nostres
infants que ho hagin de for
dins mer es i pixarades. i
hagin d'acabar amb sos peus
emmerdats (i per ó per ses
expressions tan clares).
Se pot veure cada Ma
aquestes senyores i senyors
que quan es s'hora d'escola
hi fan prendre es sol an es
cussos. Es moda tenir un ca
i per uè no embruti ca seva
el treuen a cagar i pixar pes
carrer i es veinats lis han de
fregar ses pixerades i
merdades. ¿I des carrers des
Sóller que me'n direu?
Tenim  s'oportunitat cada
dia que mos enfili un cotxe i
si anam per damunt sa
vorera, si te deixen es cotxes
aparcats, no hi ha altre
retnei que arribar a ca teva
amb "s'ensaianada" aferrada
an es peus. Sóller tenia fama
dins tota Mallorca de ser es
poble més net, i sembla
mentida que hagim tornat
així.
Tornant en es pare, ¿per
qué s'Ajuntament no fa un
tancadet perquè es cans no
puguin passar? ¿I no hi
estaria be un cartell que
prohibís entrar cans?
Que quedi clar que no
tenc res en contra des qui
tenen cans. Sempre hi ha
hagut gent que n'ha tengut,
però los tenia dins ca seva,
amb un caixó amb serradía
per a fer-hi ses feines.
Solució, si! una bona multa
an es qui no tenen es ca en
condicions i declarat, i un











Corn que en consider una
bona ciutadana vos vull
exposar el meu parer.
Estam a fí d'any i encara
els sollerics hem de pagar els
arbitris i el servei de
recollida de ferns.
Aquesta demora
perjudica molt l'hisenda del
municipi. Si el valor
d'aquests irnpots no pagats
puja uns 10-12-14 millons
de pesetes, ¿quina
diferencia no hi ha, de porer
no dispondre en efectiu o
haver de pagar interesos per
polises de credit!
Si abans, quan els rebuts
es feien a má, es pagaven
dits impots a ple estiu,
epoca en que els estivants
son aqui i les industries de
cara al turisme estan
obertes, ¿per qué ara que es
fan a maquina ha de passar
Pany sonsa haver los trets?
O es que no vos en donau
compte de que aquest atras
fa perdra molts de doblers el
poble?
Supós convendreu• amb
mí que el poble no es pot
permetra el perdre doblers
per negligencia vostra o
ineficacia administrativa.
Esperant que Pany 1984,
any que governera l'astre
Sol, i que molts esperam sia
molt millor que el que anam
acabant d'esclovellar, anireu
un poc mes alerta i
comandareu una miqueta
més. Rebeu una abraçada
afectuosa de
N'Aina Colom
Esta noche en el Teatro
Victoria de esta ciudad
tendrá lugar el festival
benéfico para sufragar
gastos de la citada Cruz
Roja, ya que urgentemente
tiene que realizar una serie
de obras para mejoras de la
casa. A principio del mes de
Enero llegarán los primeros
soldados que tendrán que
alojarse en las dependencias
de la casa. Día a día los
gastos acumulados son más
grandes, por lo que de vez
en cuando es necesario
recurrir a las personas de
buena fe, para que presten
su ayuda desinteresa-
damente, como en esta
ocasión, ofreciendo un
festival en que los que estén .
dispuestos a dar su ayuda
pueden hacerlo y a la vez
pasar un rato agradable con
un buen espectáculo.
CONVOCATORIA
En el B.O.E. no. 272 de
14 de Noviembre de 1983
sale la Orden del Ministerio
de Cultura de 10 de
Noviembre de 1983 por la
que se amplia el plazo de










los alumnos de la Escuela de









Y la presentación especial
del conjunto de rock
"APOCALIPSIS".
Y un gran recital a cargo
del Grupo de Musica
Popular Mallorquina
"TARDOR".
Como se puede apreciar
hay un buen plantel para
pasar el rato.
MARI VAZQUEZ
poesia, relativos a la
problemática de la mujer,











Gaitas al director Hoy sábado en el Teatro Victoria
FESTIVAL BENEFICO
L'Agrupació Socialista de Sóller
P.S.O.E
Se complau en convidar a tots els sollerics a l'aperitiu
que, amb motín de la inauguració del nou local
al CARRER DE SA MAR, 32 - 2°, tendrá lloc
el proper dia 3 de desémbre a les 11 hores del mati
Semanario Sóller
	 DIALEGS
CHAU CON MMU VZ(WEZ
absolutamente objetiva. En cambio y que conste
para quienes no tienen el gusto y el honor de
conocerla a fondo, que contrariamente a lo que
puedan pensar, no hay en su actuación la mas
mínima pretensión de protagonismo, en el sentido
que se suele dar a las personas entrecr adas a la cosa
pública. La charla que hemos sostenido y que voy a
condensar, versó sobre teatro.
Por PLU A
Con semejante titulo, muchos lectores estarán
pensando que voy a sacar el botafumeiro y
empezar a darle incienso a esta compañera de
redacción. Podría hacerlo fácilmente, porque a
pesar de sus contados detractores, hay motivo
sobrado para darle al fumigador ese con toda
intensidad, recargándolo de aromáticas esencias.
MAR I VAZQUEZ, pese a algunos, está
desarrollando una intensa labor en beneficio de
nuestro pueblo. Lo que es cierto, entre otras cosas,
y como ejemplo, es que si da las cotizaciones de la
cesta de la compra, ella es completamente ajena, lo
juro, al precio de los salmonetes. Y así ocurre con
otras tantas cosas de las que tiene que dar cuenta.
Los periódicos no son novelas rosa y tiene que
dejar constancia de los acontecimientos, con la
dificultad que supone hacerlo siempre de manera
AYUNTAMIENTO
ANUNCIO
CITACION PARA EL COMIENZO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL
1.— Convocatoria de una plaza de Cabo de
la Policía Municipal: El día doce de diciembre
de 1983 a las nueve horas y treinta minutos
en el edificio de las Casas Consistoriales (Pla.
Constitución, 1.- SOLLER).
2.— Convocatoria de seis plazas de Guardia
(Policía Municipal):	 El día catorce de
dicicrnbre de 1983, a las nueve horas y treinta
minutos, en el edificio del - Centro de
Formación Profesional de Sóller (Ca'n
Rullán).
3.— Convocatoria de una plaza de Auxiliar
de Administración General: El día dieciseis
Diciembre de 1983, a las nueve horas y treinta
minutos, en el edificio del Centro de
Formación Profesional de Sóller (Ca'n
Rullán).
4.— Convocatoria de tres plazas de
Operario de la Brigada Municipal: El día
veintiuno de diciembre de 1983, a las nueve
horas y treinta minutos, en el edificio de las
Casas Consistoriales (Pla. Constitució, 1.-
SO LLER).
5.— Convocatoria de una plaza de
Sepulturero: El día veintiocho de diciembre
de 1983, a las nueve horas y treinta minutos,
en el edificio de las Casas Consistoriales (Pla.
Constitució, 1.- SOLLER).
Sóller, a 29 de noviembre de 1.983
De la forma mas objetiva,
ya que números cantan,
tengo que señalar que
MARIVAZQUEZ mantiene
un grupo teatral, NOVA
TERRA, integrada por cerca
de treinta personas, lo cual
es todo un record en una
población apática como la
nuestra. Refiriéndose al
próximo estreno de
"Assassinat en el Club del
Poetes" nos informa que es
una obra de José Ma. Palau,
escrita en 1937, sin que se
haya llevado al escenario,
por diversos medios, entre
los que había alguno de tipo
poli tico.  En principio
NO VA TERRA debía
estrenar esta obra en el
Teatro Principal de Palma,
que por falta de un hueco
en la programación de lo
que queda de este año, hace
que la representación en
Sóller tenga cai-acitr de
pre-estreno, al que asistirá el
autor de la obra. Pocos días
después se pondrá en escena
en Palma, con motivo de la
inauguración de una nueva
sala, cuyo nombre todavía
no está decidido. Se trata de
un cine recién adaptado
para este tipo de
espectáculos. En Sóller, el
alto coste de alquiler del
"Alcazar" obliga a que la
representación se haga en un
local más modesto, teniendo
en cuenta que, además de la
puesta en escena, TERRA
NOVA  no puede asumir
riesgos económicos. Por esto
se representará en el
"Teatro Victoria". La obra
de referencia abre un nuevo
horizonte al teatro local ya
que se trata nada menos de
una obra policíaca, con su
inesperado desenlace;
adaptada a la época actual, a
pesar de que lleva escrita un
cuarto de siglo.
Animo a MARIVAZ-
QUEZ para que nos hable
de sus proyectos teatrales
inmediados. Nos dice:
Estarnos preparando una
op ereta  bí blica, conocida
con el título (le "Corte de
Faraón", ; ue traducida al
catalán tomará el nombre de
"L'historia de Josep
- . Se
trata de un proyecto muy
ambicioso, teniendo en
cuenta que intervienen 62
personajes, lo que obliga a
algunos artistas a hacerse
cargo de tres papeles.
Presenta grandes
dificultades técnicas que se
van superando.
Por último MARIVAZ-
QUEZ se refiere a un
proyecto que si se lleva a
término podrá considerarse
la más importante
m an i f es tac ion teatral
realizada en Sóller, con
carácter de auténtico
festival. Veamos en que
consiste:
Se trata de intercambios
de actuaciones entre
diversas agrupaciones de las
islas y la nuestra, lo cual
dará ocasión a que desfilen
en Sóller, de Enero a Mayo
unas treinta compañías, con
otras tantas representacio-
nes. Con ello conseguiremos
—nos dice MARIVAZ-
QUEZ — un serial sin
precedentes. Habrá tantas
conferencias como
funciones, ya que está
programado de manera que
cada grupo permanezca dos
días en Sóller. El final de
estos intercambios
coincidirá con la semana de
Ferias y Fiestas. Incluso, en
principio, el ayuntamiento
parece esta predispuesto a
colaborar en los gastos de
alojamiento de los
participantes de este ciclo.
Gracias, MARIVAZ-
QUEZ, por tu labor en este
terreno, por mantener viva
la afición de este grupo de
jóvenes y de otros que no lo
son tanto. Te deseo que





COBRANZA DE EXACCIONES Y TASAS
MUNICIPALES	 -
Se pone en conocimiento de los Sres.
Contribuyentes, que hasta el 31 de diciemhre
próximo estarán al cobro en las Oficinas
Municipales de Recaudación los recibos de
exacciones y tasas siguientes:
	
Recogida de	 Baruas:	 Alcantarillado;
desagües en la vía pública; Inspección de
motores, vehículos y establecimientos;
voladizos sobre la vía pública; letreros y
publicidad; escaparates y vitrinas; entrada de
vehículos y reservas aparcamiento; solares sial
edificar; solares sin vallar; aceras sin construir;
vigilancia especial de establecimientos;
ocupación del subsuelo; Lucernarios -y
respiraderos; carros; bicicletas; cotos de caza y
tenencia de perros.
Transcurrida la citada fecha, los recibos
pendientes de pago sufrirán los recargos
correspondientes.
I MPOR TANTE.— La Oficina de
Recaudación permanece abierta según el
siguiente horario:
MAÑANAS: de 9,30 a 1,30 de Lunes a
Sábado.
TARDES: de 4 a 6, excepto Sábados.
U. G. T.
Unió local de Sóller
Invita a todos los trabajadores a la inauguración
del nuevo local en el CARRER DE SA MAR, 32 - 2°
el próximo día 8 de diciembre
a las 11 de la mañana
Ai4t Iff,Ars
REGALOS RECIBIDOS HASTA LA FECHA PARA LA CESTA:


















UN LOTE DE LIBROS
UN LOTE DE PERFUMERIA
UN BALON DE FUTBOL
UNA PRENDA MODISTERIA
UNA CAJA CIGARROS PUROS
CHAMPAN Y BIZCOHOS
UNA FIGURITA DE CERAMICA
UN LIBRO INFANTIL
UN T RIMESTRE DE MECANOGRAFIA
"H E RBE S " I UNA GLOSA
UNA CAJ.A SORPRESA
OTRO BINGO  PREMIADO CON 5.000 Prs III
El pasado lunes la señora
EL'ISEA	 PORRAS
con domicilio en la c/J.Marques Arbona
presentó BINGO DE CUPONES VERDES
premiado con CINCO MIL PESETAS .
HOY INICI AMOS LA PUBL I CAC I ON DE CARTONES
VAL IDOS PARA LOS CUPONES "DORADOS"ouE
	 "CAN TERRASSA" REGALA A SUS CLIENTES.
Y CESTA DE NAVIDAD
RECORTANDO ESTOS BOLETOS Y DEPOSITANDOLOS,CON SUS SENAS,EN
LA URNA DE "CAN TERRASSA"PARTICIPARA EN EL SORTEO DE LA
CESTA DE NAVIDAD "PARA EL LECTOR AFORTUNADO" DEL SEMANARIO
SOLLER".soN VALIDOS TODOS LOS BOLETOS PUBLICADOS DURANTE
EL PRESENTE AÑO,AUNQUE NO LLEVEN ADHERIDO NINGUN CUPON.
RECUERDE QUE EN NUESTRO BINGO LAS 'LINEAS TIENEN PREMIO






GRATIS-GRAT IS-GRAT IS-GRAT I S.
.SOLO PARA LOS LECTORES DEL SEMANARIO"SOLLER ".
(continuación)
ILMO. SR.:
D. ANTONIO ARBONA COLOM, Alcalde-Presidente del
Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad de Sóller, Provincia
de Baleares, acude a V.I. y EXPONE:
Que de acuerdo con las conversaciones mantenidas en
relación con el Centro Sanitario Suncomarcal de Sóller, se
acompañan croquis y presupuesto de las obras de
adaptación del edificio que posee este Ayuntamiento en las
calles Batach esquina de Obispo Colom.
En su virtud, SUPLICA a V.I. tenga a bien subvencionar
las obras referidas las cuales su pondrán la consecución de
un anhelo de nuestra Ciudad y de la Comarca que por su
aislamiento geográfico hace molestos n difíciles los
traslados a los Centros Sanitarios de la C apital.
Gracia que el que suscribe„
vida guarde Dios muchos años.
Sóller, 24 de octubre de 198
ILMO. SR. CONSELLER DE
LES ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA.
espera obtener de V.I. cuya
3.
Fdo.Antonio Arbona Colom
SANITAT DE LA C.A. DE
6




resaltar que tras la lectura
del texto se habrá podido
comp robar que UNION
MALLORQUINA además
de llevar con mucho cariño
y dedicación el tema del
Centro de Salud, y la Casa
del Mar, se preocupa de que
lo tengamos con el menor




parte del colectivo que es
nuestro valle de Sóller y por
la cuenta que nos trae,
llevaremos adelante una
gestión eficaz e inteligente.
Sóller, a 24 de Noviembre
de 1983
1.- La Agrupación
Socialista de Sóller-PSOE se
reafirma totalmente con lo
manifestado anteriormente
y, en que han sido las
gestiones  realizadas por
miembros de esta
Agrupación las que han
dado como resultado el
ofrecimiento hecho por el
INSALUD de construir el
Centro de Salud en Sóller,
lo cual parece molestar
profundamente a UNJO
MALLOR QUINA.
2.- En el Pleno del
Ayuntamiento del pasado
mes de noviembre, no se
presentó a la consideración
de los regidores, ningún
informe técnico favorable a
La Agrupación
Comunista de Sóller




la opinión pública: .
1.- Ningún argumento
dado por el concejal Xim
Bu ades justifica su
abandono del PCIB.
A nivel nacional porque
estamos en un proceso de
debate democrático que
culminará en el XI
Congreso.
A nivel de las islas,
aunque siempre se puede
mejorar el asesoramiento, se
le brindó material, se le
ayudó en cada cuestión
concreta que planteó y
nunca se le cerraron las
puertas ante cualquier
inquietud.
A nivel de Sóller, y pese a
nuestras limitaciones,
siempre hemos estado
dispuestos a ayudarle. Unos
han trabajado más que
otros, es verdad, pero la
Agrupación participo en la
preparación de las
elecciones y siempre ha
estado dispuesta a ayudarle,
ya fuese dando información
o dando nuestra opinión.
2.- Lamentamos la
la ubicación del Centro de
Salud en el edificio de Ses
Escolapies.
3.— Ante el INSALUD
todavía, (3041-83), no se
ha presentado ningún
proyecto de adaptación de
Ses Escolapies, ni tampoco
una estimación de costos, en
consecuencia no se puede
afirmar que el aprove-
chamiento del edificio ya
construido suponga "una
mayor rapidez y un
abaratamientode los costos"
en su construcción.
4.— El Grupo Municipal
de UCD, del cual formaba
parte el. actual Alcalde, Sr.
Arbona Colom, paralizó la
construcción de la Casa del
Mar MAS DE TRES AÑOS,
decisión tomada por Xim
Buades. Decisión que tomó
sin informar a la Agrupación
de Sóller ni a la dirección de
las islas.
3.- Creemos pues que no
es una actitud comunista el
no consultar previamente,
antes de tomar una decisión
de tanta importancia. El
personalismo, el situar la
figura personal por encima
de los valores ideológicos y





4.- No dejar el cargo de
concejal, pese a haber salido
del PCTB, es otra decisión
que no compartimos. Los
d ado que este Ayunta-
miento tenía que aportar
una pequeña porción de
terreno colindante con el de
propiedad de la Cofradía de
Pescadores para que, de
manera conjunta, se hiciera
cesión oficial al Instituto
Social de la Marina para
poder construir la citada
Casa del Mar.
5.— Manifestamos que,
por esta Agrupación, se dará
el MAXIMO APOYO y que
se harán todas las gestiones
a nuestro alcance para que
los pescadores puedan










5.- Por todo ello, y
siempre manteniendo el
respeto de las personas,
consideramos que Xim
Buades ha traicionado su
compromiso político y
electoral, por lo que el PCIB
debe manifestar
públicamente su
desacuerdo, para que la
opinión pública tenga una
información más exacta









VENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES TODAS





MARINERA    
Una de las problemáticas que aqueja a Sóller y
sus barriadas con mayor persistencia, es sin duda la
del tráfico rodado y sus secuelas. Ello no es
ninguna novedad. Los accesos a la ciudad, la
circulación forzosa en doble sentido por las
estrechas calles, la falta de espacio para aparcar y
un largo etcétera de incomodidades, han traído de
cabeza a varios ayuntamientos que han ido saliendo
del paso poniendo una señal aquí, cambiando otra
de sitio, limitando allá la velocidad, o sea, tratando
el tema con paños calientes, porque, por lo visto,
de otra manera no se ha podido hacer hasta ahora.




Trobada de vells, malats y 3' Edat
Pero a pesar de que se
han ido haciendo ciertas
cosas, algunas, al parecer
triviales, han quedado en el
tapete del olvido,
principalmente en lo que a
seriales se refiere, y es en el
Puerto, donde más se
aprecia esta deficiencia. Me
explico. En la calle Marina
los discos que prohiben
aparcar son abundantísimos.
Hay muchos más de los
necesarios, pero los que
limitan la velocidad casi
brillan por su ausencia. El
STOP que hay en la
confluencia de la carretera
de la Atalaya con las calles
Marina y Santa Catalina está
pésimamente colocado
desde tiempo inmemorial,
por lo que la mayoría de
conductores no se aperciben
de su emplazamiento.
Conviene, pues situarlo en
mejores condiciones de
visibilidad. Pero hay otra
anomalía más grave, y es la
falta de seriales indicadoras
de peligro en las
proximidades del Colegio de
Preescolar de San Vicente
de Mil, lugar por el que casi
todo el mundo circula con
excesiva alegría, porque
nada recuerda ni advierte
que en cualquier momento
pueden surgir niños
corriendo. Lo mismo ocurre
en las cercanías del
Convento de los Sagrados
Corazones, donde hay una
sola serial, pero demasiado
baja y semi oculta, con la
agravante de que aquel




Dentro de las pequeñas
pero visibles realizaciones en
que está abundando el
actual Consistorio, está
llamando la atención estos
días el adecentamiento del
rinconcito existente junto al
Pont d'En Repic. Aquello
ha quedado monísimo, con
su suelo limpio, sus
banquitos, sus papeleras...
una preciosidad. Donde
hace poco había poco
menos que un estercolero,
aparece ahora un romántico
y agradable merendero para
que los paseantes puedan
reponer fuerzas con el
indispensable "picnic", o
simplemente respirar aire
puro.., si se situan de
espaldas a la carretera,
naturalmente. Pero sucede
que no todo el mundo ha
acogido con aplausos la
municipal idea. Hay
maliciosos que piensan que
los destinatarios del bello
jardincillo serán en su gran
mayoría los turistas, y no
los niños ni los abuelos de
Sóller ni ninguna de sus
barriadas incluyendo la del
Pont. Entiéndase bien, que
quienes así piensen no
niegan en absoluto a
nuestros visitantes toda
clase de comodidades o
lugares agradables, lo que
sucede es que existe la
impresión bastante
generalizada de que para
efectos electorales le sería
más rentable al
Ayuntamiento construir
algo parecido a los núcleos
de población. Por ejemplo,
en el solar de propiedad
municipal existente junto al
Iglesia del Port... ¿A que no
es mala idea? ...
MANTIENEN LIMPIO EL
PORT.-
Con la sonrisa en los
labios y la escoba en la
mano, estos dos buenos
amigos, Eduardo y Vázquez
se ocupan cada mañana de
que los vecinos del Port
puedan disfrutar al
levantarse, de toda la belleza
de su barriada,
encontrándola limpia de
polvo, basura y hojarasca.




quizá porque no nos
paramos a pensar qué
) sucedería si estos dos
hombres dejaran de cumplir
su cometido tan sólo dos
días consecutivos. Todo el
mundo clamaría entonces
por su regreso, porque la
mugre y el forraje nos
rodearían por doquier.
Agradezcamos desde estas
líneas a estos empleados que
conjugando la sonrisa con el
esfuerzo contribuyen con
eficacia a que nuestra
barriada permanezca limpia
y hermosa.
El pasado domingo se
celebró la trobada en el
salón de la casa Hospicio.
Dió comienzo como de
costumbre con la
celebración familiar de la
Eucaristia, presidida por el
rector de la parroquia San
Bartolome, Barcelo, que en
la homilia resaltó la venida
del Señor.
Tris la celebración de la
Eucaristia, un grupo de
niños y niñas del vecino
Pocas novedades




poca calidad en los
productos. Ausencia de
pescado por el temporal que
ha reinado a lo largo de la
semana. El poco con que se
contaba con precios no muy
soportables.
Las carnes se mantienen
en sus precios de la anterior
semana aunque con las
fechas que se aproximan no
tardaran en ponerse en
alzas, agobiando a la sufrida
ama de casa, que en estas
fechas intenta quedar un
poco bien en la mesa. En las
verduras se notan algunas
bajas no muy considerables
pero si se notan como en las
lechugas y las escarolas. Las
hortalizas bajaron unas
pesetas poco destacables. En
cuanto a las frutas bajaron





1 0 09. Entrecots, 1077.
Carne, 2a, 611. 3a, 282.
pueblo de Fornalutx,
presentados por .luan
Mayol, y dirigido por la
superiora Hila de la Caridad
interpretaron unos bailes
que fueron muy del agrado
de los mayores. Acto
seguido los pequeños
interpretaron una Rondalla
d'en Jordi de Recot, en
arreglo de Juan Mayol, que
dirigió al pequeño grupo, y
que se titulaba "S`ofici den








414. Panceta y Costilleja,
280. 
 Carne Magra, 504.







Escarola, 60. Cebollas, 35.
Alcachofas, 80/100.
Aceitunas, 125. Setas,





Manzanas, 60. Peras, 100.





135. Pulpo, 180. Salmonete,
700. Calamar, 1000. Sepias,
700.
Iladre-pero se'n apenedeix y




concurrencia que llenaba la
sala.
Tras la actuación los
pequeños repartieron dulces
y caramelos entre los
asistentes y a la vez
vendieron postales de
Navidad, para sufragar los
gastos de asistencia a un
campamento.
El grupo es digno de
alabanzas por su actuación
desinteresada para con estas
personas haciéndoles pasar
unas horas agradables.
También el pasado dia 24
el grupo de Tercera Edad, se
trasladaron a la barriada de
l'Horta y visitaron a las
Hermanas de la Caridad,
todas ellas mayores que se
alegraron mucho de la visita.
Después pasaron a la iglesia
donde rezaron las plegarias a
la Madre de Dios de Lluc, ya
que este año es el centenario





Recordamos también que el
próximo día 10 a las 4 de la
tarde en Can Cremat tendrá
lugar la Asamblea General
de la Tercera Edat de Sóller.
ROBOS
Como cada semana es
habitual en este semanario,
tenemos que informar un
nuevo robo esta vez en el
conocidísimo "Bar Molino"
de la Alqueria del Conde, un
puesto que al parecer
todavía no había recibido la
visita de los famosos cacos
de Sóller. Cuando sus
propietarios, habían
cerrado, en la madrugada
del domingo, penetraron en
el establecimiento como
siempre, destrozando la
máquina de juego, y
llevándose en metálico todo
lo que encontraron y
destrozando lo que
encontraron a su paso, cosa
habitual en estos
malhechores.
LA CESTA DE LA COMPRA POR MARI
VAZQUEZ
AUSENCIA CASI TOTAL DEL PESCADO ES LA




Pid presupuesto Tel. 63 12 05ort de Sóller
Mares esboldregats,
Ilaunes, ;316stics, ferns;
els ij orcets abandonats
s'es:riuquen al pas oel temps.
El cArni es va esEinyant,
els 1.iziretons van caijuent,
em sembles que ets un rieant
ue vas morint lentame;it.
Xesc





Oliveres segues, olivars aa,andonats.Empedrats fets mal bé.
CAMINS DE MORO
"El Cam( ees	 rranc e Biniaraix, corn molt de camels empes.re,.
de la nostra veil, data dels temps dels moros, probablement dels
XI i XII. De la mateixa manera que avui consideram corn a relfa uies
l'eneinyeria bistórica monuments corn la Via Apia, calcada romano,
camins ce iViuchu Picnu dels pobles precolombins dels Andes, els nos
camins empedre)ats abri l'herencia, d'incalculable valor araueolójica
la civilització àrab a la nostra illa en el ue	 ertoca a vies de a
sliced-3, les més antijues que ens resten, doncs la calcada romana
ri-Siniurn dissortadanent fou destruida seeles enrera." 	 .
(De aSóller, Guia Històrica d'Edificacions'
Miguel Ferra i Mart.)
Van a la F ,nt :_tel Verger,
travessen el Salt cels
dueri fins el C311 d'en Ser,
s'enfonyen dins l'Alavern,
i Lr:an ;,assen per l'Estret
tenen un encant etern.Pr a,s esbucats a pedrades.
	 Grifons arrabassats
	 Ilevedes.•
Per la seva orografia i pel treball d'enginyeria de l'home, el 3arranc de
3iniaraix es una de les indiscutibles meravelles paisatístiques de
afiallorca . Els seus braus rocams i muntanyes, estrets i salts, torrents i fonts,
escales i cam ins empedrats, porxos antics i merges  històrics,
 olivar i canaletes...
conformen un camí unic en el món, i del qual qualsevol solleric o mallorquí
se'n pot sentir orgullós... pu ix coneguts poetes, ecàlegs, excursionistas de nom,
músics i pintors l'han universalitzat durant el
 llarg dels temps.
Pere) el Elan-am de 3iniaraix se mor, lenta i progressivament, llastimosament.
Se mor perquè l'home ja no el treballa i se mor perquè el visitant el fa mal bé:
Margues esbucats, pedres arrabassades, bossins de camí desenpedrats, grifons
romputs, ferns per tot arreu, oliveres centenaries mortes i condenades a l'oblit,
merges esbuldregats camí tapat per l'alzina i les aritges i abatzers, conformen
una anguniosa crida d'atenció de que aquesta gran bellesa es condemni
definitivament d'aquí a pocs anys. a
Aquest es un reportatge més, dels que el Setmanari 'Sóller li ha dedicat
aquests prest-passats anys... perquè hi som a temps de salvar-lo. Aquestes
pagines son una finestra oberta dirigida al Conell, als ciutadans, als sollerics i a
tots els estaments que podo molt el poden curer o cuidar-lo. En definitiva, una
presa de consciencia amb l'esperança que no caigui dins el pou de l'oblit.
POBLE DEGRADAMENT
"Ja fa anys que l'olivar des Berme no se Guide, sobretot de s'Estret per
amunt. La perdue de valor de l'Oliva i oli ha provocat la deixadesa, quan temps
enrera el 20 per cent de l'oli de Sóller venia d'aquell racó. Ara ja fa 10-20 anys
que l'oli no val res i per conseqüencia del degradament de l'explotació agrícola
han vengut més els mals comportaments dels excursionistes, puix la gent de
Palma s'ha s-nentalitzat que el camp es seu i que una vegada sortits poden fer lo
que vulguin. Davant la impossibilitat d'arreglar sempre seguit la siquia de Sa
font des Verger la Comunitat de Propietaris no Ii queda silk remei que entubar,
perquè sempre seguit l'espenyaven, restant al Barranc una de les seves belleses
característiques. Hi ha el projecte de taper el tub amb padres per a no rompre
l'estètica i protegir la canonada, puix ja s'han carregat dos dels tras grifons que
deixàrem
 per a beure".




una bellesa nue creia,
es	 ntempla r'ees de Lelia.
L aLua ;Jura de la font
baiea pel torrent saltant
I mesitre el sol es !ion
el rossinyol va cantant.
Cemins anm escalons,
eiitre el
	 i I olivera,
enfilen tots els racons
oins la ver.ior
 oc Jriinavera.
Estret des Barranc, la meravella!
Plastics i llaunes	 iun ecorsionisme ¡:,oc
--




• A consecuencia de las obras, el tren
quedará en Vía muerta durante mes
y medio
•
Kilómetros de railes, dispuestos a ser transportados al interior del túnel mayor y al trazado entre Son Sardi-
na y Bunyola.
Un total de diez mil traviesas han comenzado a apilarse en la estación de Bunyola. (Fotos Lorenzo).
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Comenzará en enero por el Túnel Mayor y continuará en el tramo . entre Bunyola y Son Sardina
u t ar la reforma de la via en el tren
Palma (Eduardo Jiménez).
Ante la inaplazable necesidad
de abordar importantes obras
de infraestructura en la ma-
yor parte de su trazado, el Fe-
rrocarril de Sóller va a pechar
— con su propio aval y sin ga-
rantía de aportaciones o ayu-
das estatales, al menos de mo-
mento- con unas inversiones
cercanas a los cien millones
de pesetas. Las icformas da-
rán comienzo el día 10 de
enero y continuarán a lo largo
de ocho meses. Durante los
primeros 45 días de este pla-
zo los trenes quedarán en vía
muerta dado que se va a tra-
bajar intensamente en la total
reforma del túnel mayor, con
sus 2.800 metros, donde se
van a cambiar los carriles, se
va a construir un complejo
sistema de desagües y se van a
ienovar la totalidad de las tra-
viesas podridas.
Durante estas obras, Fe-
rrocarril de Sóller fletará un
servicio de autocares para pa-
sajeros, tanto regulares como
turísticos. •
Con posterioridad, una vez
reanudado el servicio de tre-
nes, la reforma continuará a
lo largo de los nueve kilóme-
tros de vía que medit entre
Bunyola y Son Sardina, para
lo cual se están almacenando
en estas estaciones montañas
de traviesas de madera y de
raíles.
EL TUNEL MAYOR
En la actualidad, buena
parte de la via adolece de ago-
tamiento a consecuencia del
incr emento de tráfico experi-
mentado año tras año, dada la
especialización turística de es-
te tren,
Según nos ha explicado el
director de Ferrocarril de Sa-
iler, Miguel Colom, las obras
del túnel mayor, con sus
2.800 metros, van a ser la pri-
mera fase de la reforma. De
este trazado de línea subterrá-
nea, un kilómetro y medio
presenta un estado serio de
deterioro a consecuencia del
elevado número de traviesas
podridas, el afloramiento del
agua e incluso la corrosión de
los carriles.
Por esta razón, en el túnel
mayor se va a trabajar día y
noche con el fin de que el
corte del servicio de trenes
pueda reanudarse en el plazo
de un mes y medio. La refor-
ma va a consistir en el cambio
de todos los carriles, la cons-
trucción de un sistema de dre-
najes para evitar que aflore el
agua y la renovación de todas
las traviesas, deterioradas a
consecuencia del paso del
tiempo y el contacto casi con-
tinuo con el agua. Con poste-
rioridad, se va a echar una
plancha de hormigón que será
recubierta con una tela espe-
cial anticontaminante para
evitar la corrosión de los ca-




A continuación y una vez
reanudado el servicio dé tre-
nes, se acometerá la reforma
total de la vía en un trazado
de nueve kilómetros, entre las
estaciones de Bunyola y Son
Sardina. En este caso, las
obras se harán de noche con
el fin de no interrumpir el ser-
vicio.
Para el próximo mes de
septiembre se espera tener
completamente renovada la
vía en sus zonas más frágiles,
a la espera de continuar pos-
teriormente en el resto del
trazado.
En las estaciones de Bu-
nyola y Son Sardina ha co-
menzado el almacenamiento
de todo el material para llevar
a cabo estas obras. De mo-
mento han llegado ya diez mil
traviesas y varios kilómetros
de railes. Esta misma semana
se espera la llegada de las pla-
cas de sujeción y los tirafon-
dos. Se da la circunstancia de
que el promedio de kilómetro
de vía renovada asciende a
unos dieciséis millones de pe-
setas. Con el fin de aminorar
el coste, Ferrocarril de Sóller




Dado que las negociacio-
nes para la búsqueda de finan-
ciación pública están congela-
das de momento, la empresa
ha tenido que afrontar las in-
versioges con el caro recurso
de búsqueda de capital en el -
mercado libre. Esto supone
intereses elevados, lo que da
una Idea del esfuerzo inversor
de la compañía. No obstante,
se pretende continuar las ne-
gociaciones con el sector pú-
blico con el fin de poder te-
ner aCceso a algún sistema de
ayudas para la reducción de
los tipos de interés.
MAQUINARIA AUXILIAR,
A PUNTO
Aunque las obras sobre la
via den comienzo en los pri-
meros días de enero, la ver-
dad es que la preparación de
herramientas, utillaje y ma-
teria prima ha comenzado ya
hace algunos meses. En la ac-
tualidad se está trabajando en
la preparación de seis bateas
para el transporte del material
la puesta al día de la maqui-
naria diesel y el almacena-
miento de todo el material
necesario para la reforma.
Al mismo tiempo, se está
estudiando con las agencias
de viaje la demanda turística
prevista durante el mes y me-
dio de cierre de la vía, con el
fin de acomodar la oferta de
autocares para el transporte
de viajeros por carretera.
ESPECTACULARES
AUMENTOS DE TRAFICO
Tras una larga etapa de de-
pauperación del tren de Sóller
a consecuencia de sus bajas
tasas de ocupación, este me-
dio de transporte ha encon-
trado su verdadera vocación:
la turística. Aunque suscepti-
ble de continuar la atención
al tráfico regular, su tasa es
mínima en comparación con
el turístico.
Aquella depauperación de
trafico provocó también una
d epauperación  de las inversio-
nes. No obstante, hace apenas
seis o siete años, el tren de
Sóller reaccionó, vendió con
acierto su imagen turística,
comenzó a construir nuevos
coches y, poco a poco, las
curvas de tráfico iniciaron su
ascenso.
En la actualidad, las previ-
siones futuras son buenas.
Con los datos del año actual
en • la mano, Miguel Colom
nos señala que "en compara-
ción con el ejercicio anterior,
este año vamos a conseguir
unas tasas de aumento de trá-
fico de un 16 ó un 17 por
ciento. Como es natural, son
estas buenas perspectivas las
que nos han animado a aco-
meter esta importante inver-
sión, aún a costa de serias di-
ficultades por el elevado ccs-
to del dinero".
Por otra parte, este mismo
año han entrado en funciona-
miento tres nuevos coches,
totalizando una flota de quin-
ce. Se da la circunstancia de
que, en sólo cinco años, se ha
pasado de diez coches que se
llenaban con apuros, a quince
que se llenan totalmente, en
especial desde el mes de abril
a octubre. "Creemos que la
imagen turística de nuestro
tren va a más - nos confiesa
Miguel Colom— y por esto es-
peramos salir airosos de esta
arriesgada y costosa opera-
ción inversora".
sommi~~eam	
• Las obras van a suponer unas
inversiones totales .
 cercanas 'a los cien




REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchon de &godo, y tergal
COLCHONERIA
OLIVER
victoria .1 tel 63 12 88 • seller
JAIME FONS
SERVICIO VESPA
VENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES TODAS. .
LAS MARCAS, BICICLETAS Y MOTOCOLTORES
FACILIDADES DE PAGO





I QUE NO ES
MACO AIXO?
I QUE HEM TORNAT DE BONS!
QUE NO FAREM LLARG?




Sense comentaris. Entre poc
i massa... Ni el més
recalcitrants optimistes s'ho
haguèren esperat. Tot va
sortir brodat. I ja no tan sols
per Papabullant resultat,
sine* per el joc, convincent al
maxim, duit a terme per el
Sóller. Set gols, dues barres,
i una pilota treta a les
darreres per un defensor
visitant, parlen per si sols de
lo que fou una exhibició i
passeig triomfal, amb un
primer temp de somni (5-0)
dels al.lots d'En Pere Gost.




Jugant contra vent, els
primers 45 minuts del Sóller
seran recordats per molt de
temps. Una apisonadora.
Juanjo obri el marcador, al
minut 7; Palou l'ampliava al
minut 12; Juanjo, de falta,
feia el 3-0; Palou, de tir a
l'escaire, el quart ;i Juanjo,
molt oportú, afica el 5-0. A
la segona part, el Soledat
s'espabila una miqueta:
adelan ta linies i posa arnb
evidencia que tenim el
millor porter d'aquesta
categoria, i jo diria que
d'altres. Andreu Zubieta ho
atura tot. I el Sóller,
mentrestant,  ampliava
ventatja, amb dos gols a
càrrec dels seus
inspirats-cievant-porta, Palou
i Juanjo. Total: tres gols el
primer d'ells, i un gran post,
i quatre d'En Juatio
Rodriguez  Mut. Sense
dubta, una reaparició
inspirada del ros mostatxut.
JUVE-SOLLER: CAMP
DOLENT I RIVAL DUR
Després d'un comenq de
El nostre convidat d'avui
es recordat per l'aficionat
veterà
 corn a jugador del




Terreta, ara ja disfruta del
dolce far niente de una
jubilació prou merescuda.
Però la seva afició no ha
decaiguda gens ni mica; més
be al contrari, i així el
podeu veure un
 diurnenge si
i quinze dies després també
a les voreres de Can Maiol.
Ell també ha recuperat la
con fiança amb l'equip,
després dels darrers
resultats:
—No l'havia perduda mai,
jo, a la confiança, malgrat
els resultats amargs. Es veia
que tenim un equip d'una
classe superior als rivals,
corn es posa en evidència ja
al primer partit del Tomeig
contra el Balears. Els
resultats no acompanyavan,
però ara a la fi hem
endevinat porta, i això dóna
una gran confiança als
al.lots. Un equip que al
minut 12 ja du un 2-0 a
favor i contra-vent, no
l'atura ningú. El canvi
d'entrenador sempre és
important: les vanvien el
pastor, i tots es posen a fer
bonda.
Segueix En Celia amb el
seu monòleg:
—Devant el Soledat tosjugaren molt be, no podem
destacar a ningú. Tots
pujaven i tots devallaven.
Jugant així passarem molt
de gust. El Sóller té una
plantilla jo diría que molt
completa. Si es cert que un
partit el decideixen onze
jugadors, jo diria que a una
Lliga la guanya una
plantilla, i el Sóller la té.
—Aquesta Lliga s'ha
posada de pinyol vermell...
Hi estas d'acord?
—Es bona tanta
nivellació, però al mateix
temps es perillosa perque
una travelada significaiva
una inarxa enrera massa
grossa, i vorer-ne massa
devant tu. Mantinguent
aquest nivell de joc, no mos
poden escapar de cap
manera una de las dues
places d'ascens.
--Demà a Juve i d'aquí a
vuit dies el Sant Jordi a Can
Molta tasca, no et
sembla?
partit a fóra no es
Juga ni es planteja corn si es
fes
 a casa. Tenim un
entrenador que ha estat un
porter de gran categoria,
que estic segur sabrá
plantejar el partit dins Juve.
Tenim un equip per jugar al
con traatac; es rapid i juga al
primer toc. Sense scimniar
truites ni golejades, pens
que el Sóller, amb un gran
moment de moral. i onze
gols fets amb dos partits, té
hones possibilitats de
puntuar. Contra el Sant
Jordi es presenta el
"xoque-cumbre", primer
contra segon, a un partit
molt interessant per tots.
D'aquí endavant a Sóller
que ning ú somnii a
prender-nos ni un trist runt.
Estic content. L'aficto de
Sóller, després d'uns anys de
patir, ara Phi toca disfrutar
de bond de veres. Es el
moment de preparar-nos per
Preferent, i de fer igualment
una campanya seria i
positiva per tomar allà non




Génova, O- J. &Mista. 1
A. Llubf, O Sant Jordi. 2
At. Rafal. 1 - Juve, O
Sóller„7 - Soledad, O
La Real. 3 -
Algaida. 2 V. de LIU.c.
Independiente, O - Nquerfa, 1
Son Roca. 5 - Llucmajor, 3
Alcudia, 3- S. Cotoneret. 1
SANT JORDI	 12 9 1 2 26 . 12 19 +7
Salle,	 12 6 4
At. Retal	 12 6 4 .2 23 11 16 +4
Alcudia	 12 6 4 2 19 . 11 16 +4
J. Sallte 	12 5 6 1 • 15 10 18 ,+4
Soledad	 12 7 1 4 23 22 15 +3
Jove
	 -	 12 6 2- 4 24 18 14 . +2
Alquería	 12 5 4 3 12 - 914
V. de Uuc	 12 6 1 5 .22
Independiente	 12 6 1	 5 16•	 •
Génova	 12 6 0
 6 17 16..12.-
S. Cotoneret	 12 5	 1	 6- 16	 11
Algaida	 12 5 0 7 18 18 '10
Son Roca	 12 3 3 6 20 22r 9
La Real	 12 2 4 6 13 16 8 —4
Molmar	 12 2 3 7 13 31 7 —5
A. Llubf	 12 2 1 9 8 20 5 —5
Llucmajor
	 12 0 2 10 9 30 .2 —11). -
Lliga irregular del Juve(equip de Sa Vileta), aquest
equip ha recuperat molt de
sencers. Els dos darrers
partits a casa, al petit camp
de Germans Massot (terreny
que també es el titular del
Son Roca), el Juve ha
marcat set gols, i tres d'ells
al líder Sant Jort:i. Pot
ésser, per tant, un obstacle
de molt dificil superació,
perque, segons els informes
que ens ha donat el
preparador solleric (que
diutneng el va "espiar" al
camp del Rafal), es tracta
d'un equip Iluitador, i que
té dos extrems molt
perillosos: "A mi m'agrada
més el Juve que el Rafal",
mos deia En Gost. De tota
manera, és molt interesant
aquesta tàctica del nou
entrenador solleric, de
vigilar personalment als
inminents rivals, i creim que
haurà pres bona nota dels
possibles punts dé bils del
rival de demà.
No es segura la reaparició
d'En Céspedes, tota vegada
que el preparador solleric
vol tenir una seguretat
absoluta de la seva
recuperació. Es més
probable que hagi de esperar
un altre diumenge. Pel
demés, no haurà
presumiblement canvis, i
de confiar que aquests dos
bons partits anteriors del
Sóller, coincidint amb el
canvi de timò técnic,
tenguin plena continuitat.
Són molts els rivals que
pitgen darrera, i qualsevol
descuit pot significar
enrecular un parell de llocs a
la taula. Lo que es ben segur
es que demà seran molts els
seguidors sollerics que es
desplaçaran a Sa Vileta.
L'aficionat de la Vall ha
recuperat la iLlusió per els
seus colors. Anim i forca!
CARTELERA DEPORTIVA
SABADO 3 DICIEMBRE
FUTBOL: 16:00 h. S.S. Corazones - Sollerense
(Alevines).
BASKET: 18:00 h. J. Mariana — Sa Pobla (Juvenil
Masculino).
BASKET: 20:00 h. J. Mariana - Jovent (Junior
Femenino)
DOMINGO 4 DICIEMBRE
FUTBOL: 11:00 h. U.D. Sollerense - S. Cayetano B.
JUEVES 8 DICIEMBRE
BASQUET: 10:00 h. J. Mariana - Directiva (Amistoso).
BASKET: 11:00 h. J. Mariana - Ses Salines (Infantil
femenino)
Asociación de Futbol del C.F. Sé Iler
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	 ESPORTS 
Tercera Regional U.D. SOLLERENSE
ALINEACIONES:
S PORTING: Vi cens;
Melero, V alls, Vidal,
Freixas; Alfo nsin, Santos,




Cafiellas; Crespí II, Alcaide,
Amengua); Coll, Crespí III,
Guerra. (Cerezo y Alcázar
por Crespí II y CrespiIII).
COLEGIADO: D.
Antonio Riera, el mismo del
pasado domingo. Bien de




Antonio Riera, el mismo del
pasado domingo. Bien de






acordeón, pitos y flautas y
también con cohetes, se
disputó el partido en el
Camp d'en Maiol el pasado
domingo. El Sporting se las
prometía muy felices,
cuando en el minuto 16,
Santos, con gran habilidad
lanza una falta despistando
al guardameta, que equivale
al 1-0. No obstante, dos
minutos después Crespi III a
centro de Coll establece el
1-1. A partir de aquí solo
hubo un equipo en el
terreno de juego, el Santa
Eugenia, pero no porque
jugase un gran encuentro,
sino porque el Sporting ya
salió desde un principio
congestionado, si bien es
cierto que faltaban en el
equipo de Juanmi cinco
titulares-. El Spor ting
marcaba en zonas, táctica
que no le daba resultado, ya
que los visitantes eran más
rapidos y se desmarcaban
con absoluta facilitad. Fruto
de este dominio vendría el
1-2, marcado de nuevo por
Crespí III. Y a partir de
aquí veíamos a un Sporting
casi nulo, pensando en una
segura goleada. Entonces el
entrenador local, Juanmi
cambió de táctica. Sacó al
lateral Melero, dando
entrada a Atienza, bajo a
Ful a la zaga, mientras Vidal
se adelantaba y cambió de
banda al siempre luchador
Alfonsin. Con estos cambios
e l Santa Eugenia se
descontroló, mientras que el
Sporting volvía a encontrar
su juego habitual. En el
minuto 36, Santos lanza
otra falta que da en el
travesaño. En el 40, Vicens
saca materialmente de la
cabeza un balón de oro a
Guerra y en el 43 internada
de Coll, que el árbitro anula
por estimar fuera de juego,
que a nuestro juicio no
existía. En el segundo
tiempo el Sporting mejoró
Su juego y en el minuto 17,
.buena internada de Santos
regateando a dos contrarios,
pase de la muerte a Atienza,
que ante la salida
desesperada de Munar marca
el empate a dos. Y en el 37
la apoteásis. Atienza de
nuevo (el milagrosamente
sustituido) después de una
serie de tiros y rechaces




un hincha visitante al solar
un cohete se le fué de las








Sporting Sóller tendrá un
duro compromiso en Son
Ferriol con el equipo titular.
El Ferriolense, de 9 partidos
jugados, ha ganado 7 y ha
empatado 2. Ha marcado un
total de 22 goles y ha
encajado tan solo 8. Tiene,
por lo tanto 16 puntos y 8
positivos. El Sporting, va en
cuarta posición; ha ganado
4, ha empatado 4 v ha
perdido uno. 17 goles a
favor y 11 en contra, 12
puntos y dos positivos.
Es de esperar una derrota,
pero confiemos en la buena
voluntad y por supuesto en
el buen juego del Sporting,
para que podamos, sino
ganar, al menos empatar el
encuentro, que ya sería de





Rosa, Viell, Coll, Rodriguez,











Antonio Solivellas que hizo
un regular arbitraje, saco
tarjetas a Coll, Altura y a
Viso y Cortes del S. Pedro
todas por formular reparos.
COMENTARIO: Lo que
hubiera podido ser una clara
victoria del S. Pedro paso a
convertirse en un empate,
esto son los avatares en el
futbol, jugando más y mejor
el San Pedro se impuso
siempre a un voluntarioso
Altura que vió su marcador
con un 0-2 desfavorable
pero no se amilano y logo
Lo que me gusta más de
la Escuela de Ciclismo es el
cicloturismo porque se van
por sitios donde no has ido
nunca.
Un día fuimos a Biniaraix
a un olivar donde
merendamos y jugamos.
Otro día fuimos junto al
Puig, a un pinar para hacer
TRIALSIN.
Para hacer ciclismo
Antonio Luque y Nicolas
Jaume vienen y nos explican
cosas sobre el ciclismo: lo
que se tiene que comer para
competir, lo que no se tiene
que comer, etc...
nivelar el marcador volvia a
adelantarse el equipo
sollerense con un nuevo gol
de Aguilar I que fué el
goleador del encuentro
marcando los tres del S.
Pedro, en este encuentro no
caren te de interés fué
anulado un tanto a Cortes y
un buen disparo de Garcia
dió en el travesaño los goles
d el C. Altura fueron
conseguidos por Rosa, Coll
y Rodriguez.
SAN PEDRO — BUG ER
Para mañana domingo a
las 9'45 h. se enfrentaran
San Pedro y Buger equipo
este que en la pasada
temporada dió mucho
trabajo a sus contrincantes,
esperemos que si hay un
vencedor este sea el equipo
sollerense. Al parecer Toni
Colom cuenta con la




También vino a darnos
una conferencia Miguel Mas,
Campeón del Mundo tris
Moto.
En socorrismo vino D.
Juan Vallcaneras p ara
hablarnos de la Cruz Roja y
de como se fundó. Luego
nos enseñó como asistir a
una persona con la pierna
rota...
En la clase de circulación
nos enseñaron las señales de
tráfico y como has de ir por




Después de un breve
parentesis informativo
damos un breve repaso a la
tuación actual de los
diversos equipos que forman
la U.D. SOLLERENSE. En
lo que respecta al equipo
juvenil, ocupa un lugar
intermedio en la tabla de
clasificación con 3
negativos, creemos que es
una situación un tanto
anormal y debida a las
constantes lesiones que
vienen sufriendo algunos de
sus jugadores, (Colom,
Sacares, Cerezo, Castaldo,
Sampol, Jordan, Ribas) etc)
y las ausencias por motivos
laborales ,lo que motiva las
constantes restructuraciones
de sus líneas llegando
incluso a formar algunos
jugadores que se encuentran
en baja forma o resentidos
de sus lesiones a fin de
formar el once
reglamentario. En cualquier
caso deberan luchar más y
poner toda la carne en el
asador para salir de la zona




deberían dejar de evocar
tiempos pasados, es absurdo
que un juvenil pretenda
llegar. a donde por su valia
debiera si no trata de
demostrarlo en cada
entrenamiento o en cada
par tido. Como dato
anecdótico digamos que se
han obtenido más puntos
fuera de su propio campo
que en Can Miaiol.
En lo que a infantiles se
refiere digamos que este
equipo compuesto en su
mayoría por chicos de
primer año en competición,
está en categoria de la
división Reg. y compitiendo
en inferioridad frente a
rivales de gran potencia
como Poblense,Dep. Inca,




rodaje, situación en el
terreno de juego, etc. y que
a través su entrenador RIUS
estan demostrando asimilar
en cada partido.
Debut d 11 Sollerense
Alevin en Sóller,
consiguiendo un meritorio
empate después de ir
ganando  por 2-0. Muy
buena impresión causo este
nuevo equipo en el que se
esta trabajando mucho y
bien por parte de su
entrenador el jugador del
C.F. Sóller GOT.
NOTICIARIO
La Salle y S. Cayetano
d 2s pu taron entre sí e
partido de la. división
nacional de juveniles, donde
tuvimos ocasión de ver en
acción a 4 jugadores locales
entre sus filas, y como viene
siendo habitual en este tipo
de partidos se vieron en el P.
La Salle gran número de
personas vinculadas al
mundo del fútbol, arbitros,
directivos, técnicos, como
no allí estaba GUST
entrenador del C.F. Sóller
 al
que preguntamos que
impresión le causaron los
jugadores locales, a lo que
nos contestó que no estaba
informado de quienes eran
los jugadores en cuestión,
aunque se entero por el
público que uno en el que
fijó era local, en lo sucesivo
nos dijo seguiria de cerca las
evoluciones de los jugadores
que actuan fuera, como es
de suponer lo viene
haciendo con los que juegan
en Sóller.
El pasado dia 22 el
vice-presidente Sr. Girbent
asistió a una reunión en la
Fed. de Fútbol en la que se
le entregó el trofeo que
conquistó el equipo juvenil
la pasada temporada.
Esperamos que el deporte
sollerense este representado
en este tipo %le actos en
futuras ocasiones.
1n1111n11NIMIN~IIIIII
i SE GANO POR LOS PELOS'
SPORTING SOLLER 3
SANTA EUGENIA 2
ANIGULO DEL SAN PEDRO
ALTURA 3 SAN PEDRO 3
LA ESCUELA DE CICLISMO DE SOLLER
FOTO NOGUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER -Pto. SOLLER - LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
Protagonista:
MIQUEL
"ES COMENpAR A CORRER ABANS DES SETZE ANYS NO ES
BO"
"ES TROFEU MES GROS PER JO SOU VOLTROS"
"PER ESSER CORREDORS A SOLLER S'HA DE TENIR MOLTA
MORAL"
MIMI, MAS, ACOMPANYAT A SA SF:VA DRETA
PER .1,11iME OLIVER I MARCELL' COST, 1 A SA
SEVA ESQUERR A PEN BARTOMEC ROSSELLO.
PETANCA	 lr A. Rullán
A TERCERA: EL UNIO ACABA EN
L'IrV1BATIBILITAT DEL SOLLER
Normalitat absoluta la
pasada jornada a preferent,
ja que tots els equips,
guanyaren a ca-seva en els
seus respectius rivals, encara
que, haig de destacar que el
Port d'Andratx, vencent al
Lidia, va aconseguir la seva





lògics. Guanya el Sólle al
At. Molinar (10-6) i perdé el
Unió a les pistes del Hispano
Francés (12-4). A tercera el
Belles Pistes, bate al Bar
Toló (1-8) i el Unió acaba
amb 1" i m batibilitat del
Sóller guanyant-Phi amb tot
mereixement per el resultat
clar del 6-3.
Ja han jugat entre si, els
representats locals de
tercera divisió i els resultats
han estat sorprenents i fora
de tota lógica. El que
demostra una vegada més,
que els partits de maxima
rivalitat local, no tenen
pronostic clar i cap
qualsevol resultat.
Per a la jornada de dema
a Preferent, el Sóller visita al
idia i el Unió reb en el seu
feude al Port d'Andratx.
A tercera-Grup B, el Unió
es desplaça a Son Gotleu,
men tres que Sóller i Belles
Pistes reben respectivament





























De nou, una vegada
més, es manacorí Miguel
Mas, ex-Campió Mundial




sa nostra Ciutat per inter-
venir a un des col.loquis
organitzats per s'Escola de
Ciclisme des Club Ciclista
"Defensora Sollerense".
A més des seu gran ba-
gatge esportiu, sa seva
amenitat i ses seves ganes
d'instruir, de comunicar
ses enseyances apreses i
experiéncies viscudes al
llarg de tota sa seva vi-
da, en Miguel aquesta
vegada ens va portar dues
pellicules, dues històriques
peldicules dins ses que a
força d'anys, de voluntat
i de súpliques ha lograt




n'es Campionat del Món,
disputat Pany mil nou-
cents seixanta-cinc a Sant
Sebastià, i a s'aplaudi-
da, admirable i dilatada
vida esportiva d'aquest al-
tre gran Campió Mallorqui
que ha aconseguit passe-jar es nom i colors es-
panyols per dins tots es
velòdroms del Món: En
Guillem Timoner.
De sa mi d'en Mi-
guel Mas, i seguint es
seus comentaris i explica-
cions nos vàrem anar
introduient poc a poc
dins aquest apassionant
món des ciclisme compe-
titu, per després passar
a sa projecció d'aquestes
dues interessants pelif-
cules, dins ses que vi-
rem poder reviure es
triomf de s'anglés Tom
Simpson en es -mundials
del seixanta-cinc, a una
distancia de dos-cents
seixanta set quilòmetres, a
un promedi de 40'178
qms/hora, batent es ré-
cord dins s'especialitat, se-
guit per s'alemi Rudi Al-
tig i es belga Roger Swerts.
Es Sub-Campionat del
Món aconseguit per s'es-
panyol Luis Laza, damunt
sa distància de cent
setanta-dos quilòmetres,
dins sa categoria d'aficio-
nats.
Ses belles estampes
d'un Campionat del Món
Femení amb una participa-
ció de trenta-quatre do-




femenia dins ses proves
competitives.
Sa gran victòria des ma-
llorquí GUILLEM TIMO-
NER, seguit pes belga
De Loof i s'holandés
Oudkertk a n'es Campio-
nat del Món de Mig Fons
Darrera Moto, disputat
dins es Velòdrom de Sant
Sebastià, damunt sa dis-
tincia de cent quilò-
metres. Es que desgra-
ciadament no virem tenir
s'oportunitat de presen-




se corn a Campió del
Món de Mig Fons Darre-
ra Moto Aficionats, dins es
mateix Velòdrom, degut a
no haver-se pogut localit-
zar encara cap gravació
d'aquesta prova. No obstant
si vàrem presenciar sa
revenja d'aquest títol dis-
putada en es Palau d'Es-
ports de Madrid, a sa que




es triomf de s'italia
Beghetto damunt es belga
Patrick Sercu a sa final
de velocitat profesSionals.
Es triomf des russos da-
munt ets italians a sa
final de persecució per
equips aficionats. I ses
nombroses, quasi incomp-
tables victòries des Cam-
pionissim TIMONER du-
rant s'época del quaranta-
cinc al seixanta-sis.
Finalitzades ses projec-
cions es va obrir un dià-
leg amb es públic, dia-
leg que va durar prop
de dues hores, essent mol-
tes ses preguntes forma-
lades pes nombrosos afi-
cionats assistents, entre
es que, corn és lògic, es
trobaven sa quasi totali-
tat d'alumnes de s'Escola
de Ciclisme.
Des nombrosos temes
tocats hem seleccionat pes
nostres lectors, aquests co-
mentaris de s'amic MI--
Q UE L MA:
—"Seria també un ab-
surd intentar que voltros
féssiu cinquanta ,quilò-
metres en competició. Pas-
sejant vos hi podeu posar
es matí i acabar es ves-
pre... Emperò en competi-
ció és molt diferent..."
—"Es començar a
córrer abans des setze
anys no és bo. Vos vaig
a comptar un petit fet. Jo
tinc un fill que té deu
anys. Té una bicicleta de
curses, feia molts d'anys
que la em demanava, i
fins que va fer sa pri-
mera comunió no la va
tenir. Ara es nin va amb
Sa bicicleta allá a on vol.
Molta gent em demana
corn és que no corr. Es
meu nin fins a un minim
de quinze a setze anys no
començara a córrer, ja
que són absurds es co-
mençar a competir a
edats de vuit i deu
anys, són absurds sa for-
ma de dur sa competi-
ció..."
—"Un esportista que
comença molt love es
crema. Es nedadors en
es setze anys són veils. Des
divuit en es vint anys ha
cobren sa jubilació. Sa ju-
bilació una persona la
cobra normalment en es
seixanta-cinc. Un nedador
amb aires de gran campió,
no un nedador d'aquests
que anem a sa piscina o a
la mar i nedem un parell
d'hores (aquest poi nedar
tota sa vida i no li passa
res), un nedador que ha
e
 de fensar uns colors,
que ha de Iluitar per uns
títols, que ha de re-
baixar un temps, que ha
de batre un récord...,
es a dir quan ha We-
sser millor. que es més
bons, a partir des catorze
anys está esgotant ses re-
serves, i si és d'una for-
talesa molt grossa pot
arribar fins a n'es disset,
divuit, vint anys.
• ---"Es darrers anys de
sa Volta a Franca sa mitja--
na d'etat	 des cinc pri-
mers va ésser de trenta
i un	 parell	 d'anys..."
—"Un partit de fut-
bol dura noranta minuts.
D'aquests noranta mi-
nuts està demostrat que
un futbolista no en juga
més de cinquanta, i no
pot fer dos partits seguits.
Un ciclista córr quinze i
vint dies seguits. Ara més
de vint dies seguits tam-
bé es crema, i si el fa no
sol donar massa bons re-
sultats. A no ésser que
vagi a una Volta per en-
trenar-se i a s'altre per
guanyar-la. Es cas d'en-
guany d'en Saroni, que va
venir a sa Volta a Es-
pnaya d'entrenament i va
anar a guanyar es "Gi-
ro".
--"Es cos fins en es
setze anys s'està for-
mant i fins que es cos no
està ben format no es
lo seu saturar-lo de corn-
petció, saturar-lo d'esfor-
ços, perque més que be-
neficiar-lo el pot perju-
dicar, per això és que
no és bo es córrer abans
des setze anys."
—"Es trofeu més gros
per jo sou voltros. Aquest
és es trofeu més gros
i més bonic que tine..."
	
—"Per jo	 tots es
corredors han estat iguals.
tingut molts bons
amics. Perque s'importán-
cia es sa que li donem a
totes ses coses. I ¡o con-
sidero que tan important
en aquest moment ets tu
fent aquesta pregunta corn
es Gran Guillem Timoner,
corn en Marino Lejarreta,
corn n'ilinault, corn en
Fignon, corn tots aquests.
Es a dir importancia no-
més n'hi ha una, que
tots són persones. No et
puc dir més important que
un altre cap ni un en ab-
solut. Per jo mentres es
comportin... Si et podria
dir, emperò no cite di-
ré, corredors que no me-
reixen ni es nom de co-
rredors, perquè ja no són
importants, són desgra-
cies, que ‘al mes no ano-
m en ar-les. "
—"Per ésser corredors a
Sóller han de t,enir mol-
ta moral. Perquè només
per haver de sortir des
clot ja tenen molta feina.
Per jo té molt més me-
rit un corredor de Sóller
que qualsevol de tots ets




- MIGUEL CAPO NAVARRO -
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La abultada victoria --por
cipco tantos a cero—
conseguida el pasado sábado
por el SS.CC. frente al IL
Patronato Ateo. deja
constancia de la buena racha
de juego del equipo.
El resultado, si nos
atenemos a las
oportunidades habidas, se
queda todavía corto. No
obstante, el equipo visitante
no se rindió en ningún
momento aunque fueron
poquísimas las ocasiones en
que lograron inquietar el
marco defendido por
Reynés y Buades, durante




A m el le r, Coll, Sánchez,
Vidal, Bauza, Bruno, Pepito
(Selles), Jesús, Marro ig, Raja
(Tovar).
GOLES:
M. 8 - Preciosa jugad.r
Bruno manda el balón sobo.
Raja, este centra sobre Jesús
quien en cesión perfecta dc
cabeza deja el balón a pies
de Bauza para que este, con
serenidad, remate a placer,
1-0.
M. 19 - Pepito, casi sin
ángulo, conecta un potente
chut que, tras rozar
ligeramente en un contrario,
se cuela en el portal
visitante 2-0.
M. 27 - Rápida internada
del líbero Vidal, centro




dispara lejos de su alcance
3-0.
M. 56 - Corner que saca
Bruno, recoge el balón
Sánchez y empalma un
potente y colocado disparo
que hace subir el 4-0 al
marcador.
M. 67 - Golazo de
Sánchez por toda la
escuadra: Ameller cuelga el




perfecto mandando el balón
justamente fuera del alcanze
del portero 5-0.
COMENTARIO: Sólo
podemos felicitar al SS.CC.
por su brillante actuación.
La línea defensiva —
Am eller, Coll, Sánchez,
Vida! — además de defendur
con orden se sumó al ataque
en muchas • ocasiones
creando peligro.
La línea centrocampista
del SS.CC. —Bauza, Bruno y
Marroig— creó mucho juego,
luchó sin descanso y se
desdobló tanto en defensa
como en ataque cuando fue
necesario.
Por su parte la delantera
—Jesús, Pepito (Selles), Raja
(Tovar)— estuvo magnífica,
realmente incisiva y
buscando el gol en todo
momento. No dieron ni un
solo balón por perdido aun
cuando la ventaja ya era
no table.




Esperamos qae el 3 de
Diciembre traigan los dos
positivos de Son Sardina.
El pasado sábado 19 (.5:
ov iembre el SS.CC.
(infantil) disputó un
encuentro amistoso con. el
S. Eulalia (2c clasificado
con un partido más que el
SS.CC.) en el que los locales
vencieron por tres tantos a
dos.
GOLES
M. 12.- Tras un rechace
llega el balón a Bauza que
sin pensárselo mucho
empalma un fuerte disparo
y logra batir al meta
visitante 1-0.
M. 23.- Preciosa jugada
llevada por Bruno: al llegar
a la frontal del área cede a la
derecha sobre Roja y éste,
viendo bien colocado a
Jesús, le manda el balón
para que cabecee al fondo
de las mallas 2-0.
M. 31.- Será de nuevo
Jesús, a centro de Bruno,
quien de un bonito disparo
coloque el 3-0 en el
marcador.
M. 49.- Salida a la
desesperada de Buades que
logra despejar el balon,
recoje un delantero visitante
y, sin muchas dificultades,
consigue el 3-1.
M. 62.- Un ligero despiste
en la defensa local provoca
la consecución del segundo
tanto para el S. Eulalia 3-2.
J.B.M.
BASQUET
Buen partido el realizado
por los sollerics el pasado
domingo, pese al resultado
obtenido. El encuentro pasó
por dos fases claramente
diferenciadas. En un
principio la defensa del
Mariana no funcionaba y los
visitantes se imponían en
todos los campos a los
locales. Los inquenses
llegaron  a obtener una
ventaja de 18 ptos en el
minuto 15 de la primera
mitad. Ya en este periodo se
observó la falta de
entendimiento entre los dos
colegiados. Es evidente que
el colegio de arbitros no
tiene unas directrices para
sus miembros. Con esto no
queremos justificar en
absoluto la derrota del
Mariana, sino ratificarnos en
la idea de que el colegio de
árbitros no funciona como
debiera. Los locales no
cuajaban en este momento
su defensa y no acertaban
en el ataque. Se perdieron
muchos tiros de media
distancia a causa de los
nervios. El hecho de
enfrentarse al líder estaba
afectando claramente al
Mariana quien no se atrevia
a tutear al Gloria. Pero en el
minuto 15 la defensa de los
hombres de Timoner
empieza a funcionar y el
equipo se afianza en el
ataque. Se le estaba
perdiendo el respeto a un
equipo, que dicho sea de
paso no merece ser lider, y
se empezaba a jugar bien. Se
llegó al descanso con un
esperanzador 26-36.
Ya en la reanudación del
encuentro el equipo local
sale con nuevas energías y
consigue reducir
paulatinamente la ventaja.
En el minuto 6 la diferencia
es de solo 4 puntos. Aquí
una desgraciada acción del
anotador, que apunta una
personal inventada a Coll,
quita algo de eficiencia a los
rebotes locales. Pero el
?il ariana sigue plantando
cara y logra empatar el
encuentro a 44 en el m.8. A
partir de este momento los
visitantes centrarán todo su
juego en el excepcional Villa
(hombre que indiscutible-
mente dió el triunfo a su
equipo), con lo cual las
personales harán mella en
los locales. Las expulsiones
por 5 faltas primero de
Estades y luego de Borras y
Coll darán como resultado
el triunfo de La Gloria por





ante un San José que es uno
de los equipos fuertes de la
liga. Lo que les faltó a los
seniors en el principio es lo
que también necesitaron las
jugadoras de Got al final. Y
es que si un equipo no se
convence de que puede
ganar a un "grande" no le
ganará. Las sollericas
demostraron en la primera
mitad la superioridad que
poseían y no supieron hacer
gala de ello hasta el final. En
el minuto 12 el marcador
reflejaba un claro 4 - 11 para
las visitantes, pero al final
faltó fe en sí mismas para
lograr un triunfo. Es algo
que esperamos que se
arreglará con el tiempo. Por
lo que respecta al nivel
técnico de estas jugadoras,
es lo suficientemente alto
como para realizar un gran
papel en la liga.
J. MARIANA 42
Sta. MONICA 32
Las infantiles volvieron a
ganar ante un equipo de los
considerados fuertes. El
partido no tuvo demasiadas
complicaciones para las
locales que desde un primer
momento impusieron su
ritmo y su buen quehacer en
la pista. Se mostraron más
seguras en la primera mitad.
Poco a Poco fueron
afianzando su defensa que
de salida era un poco frágil.
Llegaron al descanso con
una cómoda diferencia de
11 ptos. que mantuvieron
tranquilamente hasta el fin
del encuentro.
MINIBASQUET
De muy buena se puede
calificar la campaña que está
realizando el equipo que
dirige Catalina Morell. Tres
encuentros disputados y
todos ganados, dos de ellos
a domicilio. Esta semana
realizaron un desplaza-
miento en el cual tris la
prorroga se imponían a su
rival por 4 ptos. El sábado
por la mañana se disputaba
en el C.P. Victoria un
encuentro aplazado a causa
de la lluvia. En esta ocasión
se vencía por 20 ptos de




Para hoy (miércoles 30-11)
está previsto el encuentro de
"mini" del cual esperamos




época, ses actuacions des
primer equip solleric contra
conjunts de fora es cien
principalment durant es
períodes de vacances
escolars, per esser sa majoria
de jugadors estudiants que
habitualrnent vivien a ciutat
o a Barcelona.
Pes restant, quasi tota sa
joventut sollerica es va
sentir atreta per sa novetat
fu tbolistica i per sa
temptació de practicar-la, i
d'aquí s'extraordinaaria
animació que presentava es
Camp d'en Maiol tots es dies
feiners, de les sis a les vuit
des matí, i de les sis a les
nou des vespre, amb un
parell de dotzenes
d'entusiastes, equipats
cadascun a canee seu,
intentant pegar a sa pilota
quan aquesta s'acostava.
N o varen tardar en
improvisar-se un parell
d'equips d'espontanis, i ben
aviat sa congregació va
organitzar una renyida
competició entre ells. A més
ets elements més
aprofitables des Sóller F.C.
es varen integrar en es Maria
Esportiu, donant en







immediats en es Camp que
varen permetre donar a
n'aquest sa seva llargada
actual, de cent-tres metres,
ja que fins en es mes de
Novembre d'aquest any no
arribava a sa mínima
reglamentaria. Sa formació
habitual de s'equip era sa
següent: Armengot,
Martorell, Segui A., Gay,
Velasco, Fullana, Caselles,
Mas, Puig, Deia J., i Borras
J.
L'any mil nou-cents
vint-i-cinc, entre es molts
partas amistosos disputats,
hi va haver dues
confrontacions
particularment interessants,
sa jugada amb es Nacional
de Montevideo i es partit de
sa Fira amb el Constancia.
Es dia quatre de Maig, en





Amsterdam, va donar una
exhibició des seu vistós i
efectiu joc, davant un
combinat des Maria




—completat a sa porta i
extrems per tres elements
sollerics— va guanyar en es
local per cine a zero, essent
aquest es seus jugadors:
M artorell A., Fiorentino,
Foglino Miramontes,
Carreres, Martinez, Fullana,




Castanyer G., Segui A.,
Rado, Llambíes, Oliver
Borras J., Serna, Ribes,
Serra i Mas. Nota curiosa:
s'entrada per aquell partit
valia UNA PESSETA.
Dies després, per sa Copa
de Sa Fira contra la el
Constancia, el Maria
Esportiu perdia per un a
zero amb sa següent
formació: Colomina,




Varen jugar durant un
parell de mesos en es Maria
Esportiu dos jugadors
asturians Ribes i Cuervo,
destacant es gran joc
d'aquest darrer.
Dissolta a començaments
de mil nou-cents vint-i-sis sa
Secció de Futbol de sa
Congregaeió Mariana, des de
es set de Febrer
s'organització de partits va
córrer a càrrec de sa
"SOCIEDAD DEPORTIVA
SOLLERENSE", essent es
su primer President Josep
Magraner Vicenç.
S'equip de sa Secció de
Futbol s'anomenava
SOLLER F.B* i sa seva
presentació va tenir lloc es
dia vint-i-vuit de març,
guanyant per dos a un al




Piza C., Feria, Ledesma i
Arcas.
Per Sa Fira es va disputar
un partit entre el "Alfonso"
i el Espanya, de Villacarles.
Alguns d'aquests jugadors
menorquins varen passar a




Sóller F.B. era sa següent:
Galmés, Ametller, Ensenyat,
Vidal, Castanyer G., Daviu,
Colom, Puig, Aranu, Mora i
Castro.
Es varen disputar aquest
an y quaranta-un  partits,
entre ells dos contra es Maó









SAGRADOS CORAZONES (INFANTiL) — R.




HOY DIA 3 Y MAÑANA 4




rnt. SS. SYDNEY MUJO(
Desesperado, se vio ob!igado
a hacer un papel de mujer
y se convirtió en una estrella.
...pero ... ¿cómo revelárselo
a la mujer que ama?
DUSTIN NOFFSIA.N
Tootsie
COLUMBIA PICTURES Presenta una Producción cíe MIRACIE/PUNCH
un Eilm de SYDNEY POLLACK
DUSTIN NOFFMAN JESSICA LANGE TERI GARR "TOOTSIE"
DABNEY COI.EMAN CHARLES DURNINCi
DAVE CiRUSI
OWEN ROIZMAN. A.S.C.VIVI -; CHARLES EVANS
rx-rt mcGtmiu, CARRY GELBART
LARRY CiELBART MURRAY SCHISCAL
SYDNEY POLLACK . DICK RICHARDS
SYDNEY POLLACK
Y
FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE
DIA 7 Y JUEVES 8












SABADO 10 Y DOMINGO 11
EL CRACK II
Y







Banco Popular Español 220
Banco Europeo de Nec,ocios
Banco de Bilbao 237
Banco Centra: 262 276
Banco Epañol de Credito 260 279
Banco Exterior de España 217 201
Banco Hispano Americano 212 215
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 258 257
Banco Urquijo
Banco de Valencia 148
Banco de Vizcaya 313 313
Banco Zaragozano 222 218





Hidroeléctrica Cantábrico 101 07'50
Hidroeléctrica Cataluña 4350 4225
Hidroelatrica Española 4850 47'75
Eléctricas Reunidas Zaragoza 212
Iberduero 42 43
Saltos Nansa 268 266
Sevillana de Electricidad 4825 4025
Unión Eléctrica 47 4650
ALIMENTACION
.MRO, Azúcares y Akoholes 365 373





Dragados y Construcciones .120 123
Inmobiliaria NieLro 160 154
Inmobiliaria Urbis 32 30
Portland Valderrivas 361 330
Urbanizadora Española





Energia e Industr. Aragonés 57'50 56





Auxilias de FF.CC. 75 -














General de Inversiones '75 '79
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9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.




DEIA: 9 h. ¡19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.
ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
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ULTIMA PAGINA Semanario Sóller  
.11	 !MetIZEIZESNIMI.i.
Juan Xumet, fue recientemente jubilado como
Policia Municipal de Sóller, tras llevar 34 años de
servicio ininterrumpido. A lo largo de estos 34 años
fue querido y respetado por los sóllerics.
Actualmente este hombre sencillo dedica gran
parte de su tiempo a la artesania que desde niño
aprendió y que le ayudó en sus horas de insomnio
esperando siempre ser llamado en cualquier mo-
mento.
Tiene especial predilección por las cosas que el
mismo inventa. Una de las cosas más favoritas son
el calado de madera (Bulley) y la otra, unos tapetes
de seda de su invención.
T OLIVER A ER Y CELIA EXPONEN
EN PALMA
- ¿Con que están hechos
estos tapetes'?
— Los tapetes se hacen
con unas bobinas de seda
muy delicada. Se montan
sobre unos marcos de
madera. Lo más dificil es el
primer enrejado, ya que si te
equivocas en una 'pasada,
tienes que deshacerlo todo.
Se tarda unas 24 horas en la
confección de uno.
— • Y el calado de la
madera con qué lo realizas?
— Lo realizo con una
madera especial de Olivera,
son unos nudos que tienen
las oliveras llamados,
"'lupias". Es muy dura y
cuesta mucho trabajo hacer
una talla de ella. Es un
trabajo de una gran
paciencia.
— ¿Ha pensado en hacer
una exposición de estos
trabajos?
— No, porque no se
aprecia en lo que vale.
Ahora bien, eso no quiere
decir que un día me anime y
si me encuentro mejor de la
vista, monte una o colabore
con una colectiva.
-- ¿Cómo es que no
participó en la que este ario
se llevo acabo con otros
artesanos de la tercera edad
de Sóller? •
—Bueno, por esas fechas
me hallaba convaleciente de
una enfermedad y me fue
imposible participar.
— ¿Cuántas horas emplea
para hacer un grabado?
3.- Depende, como te he
dicho antes de la
inspiración, y el estado de
ánimo en que te encuentres.
Hay días que te es imposible
hacer nada y otros, en
cambio, puedes trabajar
todo el dia ininterrum-
pidamente.
—¿Piensa hacer algo para
vender?
Desde luego que no. Lo
que si hago son regalos a mis
amigos o familiares para que
tengan un recuerdo mío.





ha expuesto en Galerías
Nadal, del 3 al 26 de
noviembre, hecho recogido
ya por el SOLLER en las
plumas de M. Ferrá y J.
Enseilat. Como ya se dijo, es
una obra dentro de una
óptica lumínica, paisajes de
Sóller, La Calobra, El
Torrent de Pareis, temática
constante en Celiá; es una
obra de madurez, en los
epígonos de una corriente
impresionista, que empieza
con la llegada de Mir y
Anglada a la Isla, y de la que
Ramón Nadal y Celia son
los más destacados en la
actualidad.




con un gusto por la textura




L' "Associació de Premsa
Forana de Mallorca", amb la
col.laboració i patrocini
la Caixa d'Estalvis "So
Nostra", convoca el Primer
Concurs Periodístic
"Associació de Premsa
Forna de Mallorca" amb
l'objectiu de premiar els
millors treballs sobre temes
d'actualitat a Mallorca. El
concurs es regira per les
segiients BASES:
1.- Els treballs que hi
participin estaran escrits en
llengua catalana.
2.- Els treballs s'hauran
publicat, dins el terminis






4.- L'extensió sera d'un
maxim de tres fols
mecanografiats a doble espai
color-luz y son telas que
alcanzan su concreción
formal vistas desde una
cierta distancia: Resulta
siempre una sorpresa visual
de como manchas y colores
dispuestos con notable





interesantes los azules de los
fondos, log motivos austeros
de las montañas y la
ejecución de los grises
plateados de dos olivos
simétricos.
La pasión de pintar:
Bernardino Celia.
MAGRANER.- Maluisa
Magraner es una pintora en
ejercicio, con una presencia
constante en el mundo de
las exposiciones desde 1947,
en que participó en una
PREMSA FORANA DE
i a una sola cara. Hi podrá
haver informació gràfica.
5.- Per optar al premi, els
treballs s'haurán d'haver
publicat dins els següents
terminis: des de la data de
publicació d'aquestes Bases
fins a dia 30 d'abril de
1984.
6.- Per optar al premi2
l'autor del treball per mitja
del director de la publicació
colectiva del Salón del
Museo de Bellas Artes, de
París, hasta la muestra
actual de las Galerías Dera,
en Palma.
De origen mallorquin y
nacida en Amiens, discípula
de Un tersteller y André
Lhoté, formada en París.
En esta exposición
presenta cuadros con un
oficio muy cuidado, con
hermosos colores velados.
Se trata, en general, de
composiciones de una
notable harmonía, a base de
un motivo imaginativo —con
reminiscencias naturalistas
— 




orden, pero sin rigidez; Las
líneas rectas, ordenadoras,
se alternan con motivos de
arabescos y curvas
harmónicas; estas obras de
on hagi sortit a hum enviará
el 'retan del mateix per
triplicat a nom de Caries
Costa, Carrer Princesa, 24.
Sant Joan. -----
' 7.- El Jurat es donara a
conéixer en el moment de la
concessió dels premis i el
seu veredicte sera
inapel.lable.
8.- El veredicte es fara
públic dins els mes de maig




una notable dialéctica, un
original equilibrio de medios
plásticos. En cada cuadro
aparece una resolución
distinta del mismo
problema: Variedad en la
unidad.
Están presentes en estas
pinturas las conquistas de la
vanguardia de la Escuela de
Paris, dentro de un lenguaje




colores trabajados, y rostros









9.- L' "Associació" es
compromet a editar els
treballs premiats.
10.- Els premis que
s'atorguen són  els següents:
Tres premis de 30.000
ptes.
Un d'ells tendrá un premi
d'honor consistent en uns
esculptura d'En Pere Pujol.
11.- Els participants es
comprometen a acceptar
aquestes Bases. Els membres
del Jurat resoldran els casos
que no hi estiguin prevists.
raieuEL JOLCT
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